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TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1974 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt den 30. april 1974 
i Stjørdal Rådhus under ledelse av formannen, Carl Ivar Storøy. 
Årsmelding og regnskap for 1973 ble referert og godkjent. 
Styrene i Det norske myrselskap og Trøndelag Myrselskap hadde 
i året undertegnet en samarbeidsavtale mellom de to selskaper. Denne 
ble referert og kommentert av direktør i Det norske myrselskap, Ole 
Lie. Avtalen innebærer bl.a. at de som tidligere er medlem i ett av 
selskapene, og bor i Trøndelag, fra nå betraktes som medlemmer av 
begge selskaper, hvis vedkommende ikke spesielt ønsker å være til- 
sluttet bare ett av dem. Selskapene holder ens medlemskontingent 
som kreves inn av Det norske myrselskap. Inntekten av kontingenten 
fra medlemmer i Trøndelag fordeles med % på Trøndelag Myrselskap 
og 2/2 på Det norske myrselskap. 
Faglige forespørsler, samt rekvisisjoner om undersøkelser og plan- 
legging oversendes til Det norske myrselskap. Trøndelag Myrselskap 
vil fortsatt gi økonomisk og organisatorisk støtte til undersøkelser 
som det er ønskelig at Det norske myrselskap skal utføre i Sør- 
og Nord-Trøndelag. 
Avtalen innebærer dessuten at Trøndelag Myrselskap etter nærmere 
regler får utvidet sin representasjon i Det norske myrselskaps re- 
presentantskap. 
I anledning av at Trøndelag Myrselskap i 1974 er 70 år, gjorde 
formannen spesielt oppmerksom på jubileumsmeldingen som var 
skrevet av tidligere forsøksleder Hans Hagerup. Meldingen foreligger 
ferdigtrykt. 
Under posten eventuelt var det en lengre debatt om de kryssende 
interesser i samfunnet når det gjaldt arealanvendelse. Spesiell opp- 
merksomhet ble vist overfor de motsetninger som kan oppstå mellom 
offentlige vernetiltak av myrer på den ene side, og på den annen side 
landbrukets interesse for utnytting av slike arealer. Det ble dessuten 
pekt på at landbruket ofte er sterkt presset under kravet om fritids- 
arealer nær byer og andre tettsteder. Eksempler fra området omkring 
Trondheim ble trukket fram. 
Mange av møtedeltakerne hadde ordet og ulike synspunkter ble 
framlagt. Det var imidlertid enighet om at det burde opprettes bedre 
kontakt og samarbeid mellom organer som representerte de ulike 
interesser. Styret fikk fullmakt til å utarbeide et skriv om disse prob- 
lemene og stile dette til Landbruksdepartementet og Stortingets Land- 
brukskomite. 
Valg: De uttredende styremedlemmer var herredsagronom C. I. 
Storøy, bestyrer U. Wirum og gårdbruker N. Berg. Storøy, Wirum 
og Berg ble alle gjenvalgt. 
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De gjenstående styremedlemmer er gårdbruker J. Storm Nielsen, 
amanuensis H. B. Hansen og fylkesagronom H. Eriksen. 
Som formann ble gjenvalgt C. I. Storøy. Det ble også gjenvalg av 
nestformannen J. Storm Nielsen. 
Som varamenn til styret ble valgt: Siv.ing. E. Kongsvik, gårdbru- 
ker J. Vaadan, herredsagronom B. Meldal, gårdbruker I. Krogstad, 
gartner A. Grønning og amanuensis R. Celius. 
Til revisorer ble valgt: Gårdbruker Sigurd Klefstad og fylkes- 
agronom Anton Hofstad. Varamann: Gårdbruker Fridtjof Mølnvik. 
Representanter til Det norske myrselskap: C. I. Storøy og U. Wi- 
rum. Styret fikk fullmakt til å innstille ytterligere representanter 
etter pkt. 8 i samarbeidsavtalen mellom Det norske myrselskap og 
Trøndelag Myrselskap. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Gårdbruker N. Berg 
med bestyrer U. Wirum som varamann. 
Medlemskontingenten til Trøndelag Myrselskap ble av årsmøtet 
fastsatt til kr. 25,00 for årsbetalende og kr. 250,00 for livsvarige med- 
lemmer. Disse satser gjelder fra 1. januar 1975. 
Bestyrer Ulf Wirum hadde bedt om å bli løst fra vervet som se- 
kretær og kasserer etter å ha virket i mange år, siden 1956. For- 
mannen takket Wirum for hans langvarige innsats i denne tjenesten 
og som gave fra Trøndelag Myrselskap overrakte han Wirum en brev- 
åpner i sølv. Wirum forsetter imidlertid som medlem av styret. 
Formannen meddelte at styret hadde ansatt Rolf Celius som ny 
sekretær og kasserer. 
Det norske myrselskap 
FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSTILSKOTT FOR 1975 
Det Kongelige Landbruksdepartement, 
Oslo-dep., 
Oslo 1. 
Under henvisning til Departementets rundskriv M - 149/73 søker 
Det norske myrselskap om et statstilskott for budsjettåret 1975 
stort kr. 919 000 
til Selskapets drift. Styrets forslag til budsjett for Selskapets samlede 
virksomheter, samt forsøksleder Nils Vikelands forslag til budsjett 
for forsøksstasjonen på Mæresmyra, følger som vedlegg 1 og 2. Det 
vises dessuten til Selskapets søknad om statstilskott og forslag til 
budsjett for 197 4, vedlegg 3. Selskapets regnskap og årsmelding for 
1973 blir ettersendt. (Vedlegg 4.) 
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